Bâtiments sur tranchée de fondation du Haut Moyen Âge d'Ennery, « ZAC DU BREUIL », 2002 by LANSIVAL (Renée)
o 
LOCAL ISAT ION  GÉOGRAPH IQU E, TOPOGRAPH IQU E, G ÉO LOG I QUE .  
Ennery est situé à 1 0  km au nord de Metz et à 1 8  km au sud de Thionville. 
Topographiquement, le site est localisé à 1 00 m à vol d'oiseau au nord 
de l'église paroissiale actuelle et à 400 m de l'ancien château (fig. 1). 
La fouille préventive, réalisée par une équipe de l'INRAP, s'est déroulée 
de mi-septembre à fin novembre 2002 et le rapport est en cours. 
Le gisement s'étend à la jonction de la basse et de la moyenne terrasse 
de la rive droite de la Moselle. 
Le sous-sol y est composé d'une alternance de niveaux de marne 
compacte et du banc calcaire qui affleure à certains endroits. Il s'agit 
des étages du Lotharingien, du Sinémurien et/ou du Carixien (1) . 
Des poches de sable alluvial de couleur rousse, mêlé à de l'argile, 
parsèment le terrain. La nappe phréatique apparaît à moins d'un mètre 
de profondeur. Le terrain présente une pente douce du nord au sud. 
Le niveau des structures archéologiques est couvert d'un niveau 
de limon d'un mètre d'épaisseur qui s'amenuise au nord du gisement 
(0,40 m) .  
O BJ ECTI FS ET MÉTHODOLOG I E. 
L'objectif de cette fouille a consisté à identifier l'évolution diachronique, 
c'est-à-dire à travers les différentes époques, de l'occupation humaine 
ainsi que sa nature. La superficie décapée atteint 1 ,400 hectares. 
La densité des structures (minimum 1 39 1 )  et leur profondeur nous ont 
contraints à utiliser la mini-pelle afin de remplir notre mission dans 
le temps imparti ( 1 1 - 19-02 au 30- 1 1 -02) .  A l'issue de la fouille, 
on a identifié cinq périodes d'occupation : 
- Hallstatt (2) ancien : bâtiments sur poteaux, silos . . .  
- Gallo-romain : artefacts 
- Haut Moyen Âge : exploitation rurale constituée de bâtiments 
sur poteaux plantés, sur tranchées de fondation, aire d'ensilage . . .  
attribués à la période mérovingienne et au début de l'époque 
carolingienne (des VI -VIle au VIIIe siècles) 
- Bas Moyen Âge : vestiges de solins (3) d'un grand bâtiment doté 
de plusieurs pièces, d'espaces clos des XIIIe-XIVe, voire XV" siècles 
- Époque contemporaine : larges fossés de drainage 
(1) - Subdivisions du Jurassique inférieur 
(entre '205 et '180 millions d'années) 
(2) - S'applique à la civilisation qui ,  
dans le Premier Âge d u  Fer (·800 '480) 
se développe dans une zone comprise 
entre le Bassin Parisien et la Bohême ; 
Le nom fait référence à une riche nécropole 
d'Autriche. 
(3) - Dans le cadre de l'architecture de terre 
et de bois, le mot « soli n »  désigne 
des alignements plus ou moins soignés 
de pierres posées sur le sol, isolant 
les superstructures en bois des bâtiments 
de l 'humidité d u  terrain, en premier l ieu 
la sablière basse. 
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Fig. 1 - Localisation géographique de l'intervention et plan cadastral de Ennery (Éch. 1/S000e). 
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LES BÂTIMENTS SUR TRANC HÉE DE FONDATION 
D ESCR I PT ION  D ES STR UCTU RES 
Cinq bâtiments sur tranchée de fondation présentant le même plan 
ont été observés dans l'emprise de fouille (fig. 2) . Deux dans la zone 1 
(nO 1 54 et n° 353) et trois dans la zone II (nO 738, 752 et 855). 
ZONE  1 
1 - Bâtiment 154 (fig. 3). 
Localisation : zone l, quart nord-ouest 
Plan incomplet : l'extrémité sud n'est pas conservée. 
Dimensions : I l  m min. x 7 m . Superficie : 77 m2 min. 
Orientation : S-O/N-E 
Ce bâtiment, dont il ne reste plus que la tranchée de fondation, présente 
un plan rectangulaire terminé par des extrémités légèrement arrondies 
ou « en abside (4» ) mais dont l'extrémité sud a disparu. L'empreinte 
du poteau 2 1 3  (0,45 m de diamètre sur 0, 1 2  m de profondeur),  situé 
sur l'axe de symétrie est vraisemblablement le seul support de la panne 
faîtière (5) conservé. 
La tranchée de fondation présente une largeur de 0,25 à 0,35 m. 
La tranchée 2 1 4  est probablement le seul vestige conservé d'un 
bâtiment du même type. 
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Fig. 2 - Localisation des bâtiments 154, 353, 738, 752 et 855 sur le plan général de Ennery 
"Z.A.C. du Breuil" (Éch. 1/1000'). 
DAO. Bigot JearrJacques, I.N.RAP. 
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2 - Bâtiment 353 (fig. 3). 
Localisation : zone l, secteur sud-ouest 
Plan archéologiquement complet 
Dimensions : 1 1 ,80 m x 6 m. Superficie : 70,8 m2• Superficie intérieure : 
6 1 ,6 m2 
Orientation : S-O/N-E 
État de conservation : la profondeur de la tranchée et des trous 
de poteaux varie de 0,08 à 1 ,5 m. 
Ce bâtiment, dont i l  ne reste plus que la tranchée de fondation, présente 
un plan rectangulaire terminé par des extrémités légèrement arrondies 
ou « en abside ». L'empreinte du poteau 358 (0,32 m de diamètre 
et 0,25 m de profondeur), située sur l'axe central, correspond en toute 
vraisemblance à un support de la panne faîtière, mais son vis-à-vis n'est 
pas conservé. Un troisième poteau (359 : 0,36 m de diamètre et 0, 1 2  m 
de profondeur) faisant pendant au 358 et ce dernier, sur un même axe 
fictif, ont peut-être aussi joué le rôle de poteaux faîtiers, le problème 
étant que leur alignement n'est pas bien centré par rapport à l'édifice. 
La tranchée de fondation (353) ,  correspondant à la paroi extérieure 
du bâtiment, est large de 0,20 à 0,32 m et profonde de 0, 1 2  m 
en moyenne. Elle présente un profil en cuvette ou un profil dissymétrique 
et là où on peut l'observer, les parois sont presque verticales. 
Le comblement de la tranchée est un limon argileux brun renfermant 
de petits charbons de bois, des nodules de terre cuite, du cailloutis 
et quelques pierres, quelques petits tessons et quelques fragments de 
terre cuite. Aucune trace de poteau n'est apparue au fond des tronçons 
de tranchée fouillés. 
ZON E  I l  
1. Bâtiment 738 (fig. 3). 
Localisation : zone II, au sud-est 
Plan incomplet 
Dimensions : 7,20 m min.x 6 m. Superficie : 43 m2 min .. 
Orientation : S-O/N-E 
Relation stratigraphique : antérieur au fossé 
De ce bâtiment, il ne reste que la partie nord. La tranchée a disparu 
au niveau de l'abside, mais on observe la trace de quelques poteaux 
dans son alignement. L'extrémité sud de la construction est oblitérée 
par un fossé. Le soutien de la panne faîtière devait être assuré par les 
poteaux 747 et 749 alignés sur l'axe médian. Leurs fosses de creusement 
sont les plus profondes (0,40 à 0,44 m) et leur diamètre varie entre 0,64 
et 0,68 m. Le poteau 75 1 a peut-être renforcé l'ensemble du dispositif. 
Le diamètre des poteaux de parois oscille entre 0,25 et 0,30 m de 
diamètre pour une profondeur de 0,25 à 0,40 m. 
La tranchée 746 est probablement le seul vestige d'un autre bâtiment 
ayant existé à cet endroit. 
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Fig. 3 - Plans des bâtiments sur tranchée de fondation 154. 353. 738. 752 et 855 de Ennery "Z.A.C. du Breuil" (tch. 1/200e). 
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2. Bâtiment 752 (fig. 3). 
Localisation : zone II, au sud-est. 
Plan incomplet 
Dimensions : 9 m x 6,80 m. Superficie : 6 1  m2• 
Orientation : S-O/N-E 
État de conservation : l'extrémité nord-est n'est pas conservée et 
une petite partie de l'abside sud est détruite par un fossé. 
Ce bâtiment, dont il ne reste plus que la tranchée de fondation, présentait 
un plan rectangulaire fermé par une extrémité en « abside » au sud alors 
que l'extrémité nord a disparu. Les poteaux 779 et 1 2 1 5, alignés sur 
l'axe de symétrie, correspondent aux supports de la panne faîtière. La 
profondeur de leur fosse de creusement atteint environ 0,70 à 0,73 m. 
Leur diamètre respectif est de 0,90 à 0,48 m. Les poteaux des parois 
présentent un diamètre variant entre 0,20 et 0,44 m et une profondeur 
de 0,22 à 0,38 m. Le foyer 757 a été installé sur le comblement 
du poteau 1 2 15 .  
3. Bâtiment 855 (fig. 3). 
Localisation : zone II, secteur nord-est 
Plan archéologique ment complet 
Dimensions : 1 1 ,80 m x 6,50 m. Superficie : 77 m2• Superficie intérieure : 
64 m2 
Orientation : S-O/N-E 
Relation stratigraphique : antérieur au mur 690. 
État de conservation : la profondeur de la tranchée de fondation 
est plus importante à un endroit où elle atteint 0,40 m. 
Terrain naturel : sable argileux de couleur beige foncé à rouille au 
niveau de la tranchée 857 
et de couleur jaune blanc au niveau du poteau 856. 
Ce bâtiment, dont il ne reste plus que la tranchée de fondation, présente 
un plan rectangulaire terminé par des extrêmités légèrement courbes 
ou « en abside ». Des supports faîtiers situés sur l'axe médian, 
constituent l'armature du bâtiment. Il s'agit d'un poteau (856 )situé 
dans la moitié sud et une tranchée (857) localisée dans la moitié nord, 
en vis-à-vis, à 3 m de distance du poteau. 
la tranchée de fondation (855) est large de 0,36 à 0,39 m (0,38 m de 
moyenne) et profonde de 0, 10  à 0,40 m. Le profil présente un fond plat, 
large de 0, 1 6  à 0,32 m, et des parois presque verticales. Son comblement 
est un limon très sableux de couleur brun foncé, assez meuble, 
chamarré de petites poches sableuses rouilles, et renfermant du charbon 
de bois et deux tessons de céramique. Elle entaille l'unité stratigraphique 
(US) 699 = 1 ,  sus-jacente à l'unité stratigraphique 2 (sable limoneux 
brun rouille), sus-jacente à l'US 3 (sable de couleur rouille contenant 
des cailloux en calcaire) ,  sus-jacente à l'US 4 (calcaire montrant 
en surface des concrétions à base de fer ou de manganèse. 
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Le poteau (856) de 0,29 m en moyenne de diamètre a été installé dans une fosse de 0,54 m à 0,59 m (0,56 m 
de moyenne) de diamètre et profonde de 0,30 m. Le « fantôme » du poteau est un comblement hétérogène 
de sable limoneux, de couleur gris foncé, pigmenté de taches rouille et renfermant un peu de charbon 
de bois et des esquilles de faune en surface. Quant au remplissage de la fosse de creusement, il se compose 
de sable limono-argileux de couleur gris clair chamarré de taches jaunes et rouilles. 
La tranchée (857) mesure 2,40 x 0,50 x 0,38 m. L'extrémité sud est légèrement arrondie alors que l'opposée 
est rectiligne. Elle est comblée de manière relativement homogène de limon très sableux brun foncé à gris, 
parsemé de petites poches de couleur jaune. Du charbon de bois en grande quantité, des fragments de terre 
cuite brûlés pouvant atteindre 0,08 x 0, 1 5  m et un tesson de céramique se mêlent au remplissage. Le profil 
présente un fond plat (0,34 m de large) et des parois presque verticales. 
ANALYS E D ES P LANS 
Du point de  vue de  la localisation, ces édifices sont parsemés dans 
l'emprise d'occupation. Cependant, deux d'entre eux sont situés côte 
à côte dans le secteur sud-est du gisement. L'observation de lambeaux 
de tranchées dans l'environnement proche de ces constructions laisse 
à penser qu'il y en eu d'autres, malheureusement mal conservés. 
Ces bâtiments répondent à un modèle stéréotypé en ce qui concerne 
le plan en ellipse, les dimensions ( 1 1 ,80 x 6 à 7 m),  la surface (environ 
77 m2) et l'orientation (S-O/N-E). 
Le plan est délimité par une tranchée de fondation étroite (la largeur 
varie de 0,20 à 0,39 m) et conservée sur 0, 1 2  à 0,40 m de profondeur. 
Des traces de poteaux sont parfois dans l'alignement de la tranchée 
ou adjacentes à celle-ci (Bât. 738 et 752) .  Le tracé des longues parois est 
relativement rectiligne alors que les extrémités « en abside » épousent 
une légère courbe (d'un rayon de l'ordre de 2,90 à 3,90 m ;  3,20 m 
à deux reprises) .  
La  structure interne de  l'édifice est généralement constituée de  deux, 
voire trois poteaux alignés sur l'axe central. Ils supportent la panne 
faîtière d'un toit à croupes. Dans le bâtiment 855, l'axe médian présente 
une petite tranchée de fondation qui s'est substituée au second poteau. 
En ce qui concerne l'armature des parois, l'observation de trous de 
poteaux dans l'alignement de la tranchée de fondation (bâtiments 738 
et 752) autorise à émettre l'hypothèse de supports plantés dans 
la sablière (6) . 
COM PARA ISONS 
Ce plan particulier trouve des parallèles en Moselle : à Haute-Yutz 
« Rue de Thionville » (7) ,  à Woippy « Les Grandes Tappes » (8) , 
à Peltre « Rocade sud » (9) et à Thionville-Veymerange (10) . Toutefois 
ces quatre exemplaires n'offrent qu'une abside, orientée à l'est dans 
les cas de Haute-Yutz et de Peltre, alors que les édifices de Woippy et de 
Veymerange regardent l'ouest. Dans les cas de Yutz, Peltre et Veymerange, 
les bâtiments seraient dotés d'un pignon sur tranchée de fondation 
ou sur poteaux (Veymerange) ,  à Woippy le bâtiment n'est pas conservé 
dans toute sa totalité. 
(6) - Pièce de charpente placée horizontalement 
à la base ou au sommet d'un mur. 
(7) - Jean·Marie BLAISING, YUTZ (57). 
DE LA VILLA AU VILLAGE, MtMOIRE PRtSENTt 
POUR LE DIPLÔME DE L 'ECOLE DES HAUTES ETUDES 
EN SCIENCES SOCIALES, SOUS LA DIRECTION 
DE JEAN-MARIE PESEZ, Paris, École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, 2 vol., 1998, p. 72. 
(8) - Jean-Marie BLAISI NG, Marie-Paule SEILLY, 
WOIPPY (57). LES « GRANDES TAPPES ". RAPPORT 
DE FOUILLES DE SAUVETAGE PROGRAMMt 1989, 
(dactylographié), Metz, S.RA Lorraine, 
1995, p. 64· 
(9) - Jean-Marie BLAIS ING « Peltre-Rocade-sud 
de Metz, site 3' »,  ARCHtOPAGES, nO 3, 
mars 2001, p. 45-46, fig. 4. 
(10) - Édith PEYTREMANN, L'tTABLlSSEMENT 
RURAL DE VEYMERANGE « KAPPESBROCH " 
(Ixe-X l le siècles) (57. 672. 17 AH) 
(Moselle, DFS de Foui l le Archéologique 
préventive, 28/08/1996 - 18/09/1996 
(dactylographié) ,  AFAN, Antenne Grand-Est, 
Metz, SRA Lorraine, 1996, fig. 21. 
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(11) - jean-Marie BLAIS ING,  Marie-Paule SEILLY, 
ouv. cit., P.13. 
(12) - Philippe BRUN ELLA, Dominique 
H ECKENBENNER, Claude LEFEBVRE, THION (P.) , 
Metz, CINQ ANNtES DE RECHERCHES 
ARCHtOLOGIQUES 1982 - 1987, exposition 
DAH PL - GUMRA, Metz, 1988. 73 p., ill., p. 31. 
(13) - Peter DONAT, « Haus, Hof und Dorf in 
Mitteleuropa vom 7. bis 12. jahrhundert, 
Archaologische Beitrage zur Entwicklung 
und Struktur der bauerlichen Siedlung», SCHRIFTEN 
ZUR UR-UND FROHGESCHICHTE, Akademie der 
Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut 
für Alte Geschichte und Archaologie, 
nO 33, 1980 p. 12, nO 3. 
(14) - jean-Marie BLAISING, 
« Aspects techniques des bâtiments en bois 
et terre à poteaux plantés et sur solins " ,  
dans TABLE RONDE " BÂTIMENTS RURAUX LORRAINS, 
D'AUGUSTE À BISMARCK », Document de travail, 
IN RAP, DRAC lorraine, ADRAL avec la participation 
du Conseil Général de la Moselle, Metz, 
2003, p. 15-23 
R EST ITUT ION : 
La superficie de ces bâtiments oscille entre 5 1  m2 (Veymerange) et 
83 m2_ Les bâtiments les plus spacieux sont ceux de Peltre (83 m2) 
et d'Ennery (77 m2) _ 
En ce qui concerne la nature des sites qui ont livré ce type de plan, 
il s'agit d'établissements ruraux où ces édifices côtoient des bâtiments 
sur poteaux plantés, sauf à Woippy ; des fonds de cabane, excepté à 
Ennery qui est particularisé par une multitude de fosses d'ensilage et à 
Veymerange. À Haute-Yutz et à Woippy, ils sont associés à des puits. 
Si l'on observe le contexte archéologique, dans les cas de Haute-Yutz 
et de Peltre, les habitats du Haut Moyen Âge ont été implantés sur 
les ruines ou en périphérie d'une villa gallo-romaine alors qu'à Woippy, 
le lieu-dit « Les Grandes Tappes », était le siège au XIIe siècle d'une 
grange abbatiale dépendant de Saint-Vincent de Metz (11) . À Ennery, 
l'occupation du Haut Moyen Âge précède les vestiges d'une vaste 
construction maçonnée attribués aux XIII<-Xrv< siècles. 
Pour ce qui est de la datation, ces édifices appartiennent à des établisse­
ments ruraux dont la durée d'occupation s'étendrait du VIle au xe 
siècle. L'occupation de Haute-Yutz « Rue de Thionville » est attribuée 
à la période comprise entre 644 et 858 (datation au carbone 1 4, avec 
un taux de probabilité de 95,4 %) ; celle de Woippy « Les Grandes 
Tappes » est attribuée à la période des VIIIe-Ixe siècles (datation au 
carbone 14)  et Ixe-xe siècles (analyse typo-chronologique de la cérami­
que) ; celle de Peltre « Rocade sud » : (VlIe-VIIIe siècles) et l'occupation 
de Veymerange s'y est développée de la fin du VIIIe au troisième quart 
du XIIe siècle (analyse typo-chronologique de la céramique) .  À Ennery, 
l'analyse typo-chronologique de la céramique nous renvoie aux VlIe­
VIIIe siècles. 
Les édifices découverts correspondent à un type de bâtiment rectangulaire terminé à chaque extrémité par 
une « abside » et couverts d'un toit à croupes. La restitution de la paroi extérieure fondée dans la tranchée 
pose quelques problèmes par manque de traces conservées. Quelques hypothèses sont envisageables : 
- la technique de l'adobe nous semble mal adaptée au climat tempéré et humide du nord de la Gaule ; 
- la technique de la sablière basse supportant des poteaux peut être imaginée pour les murs gouttereaux 
(technique mise en œuvre dans l'habitat du 1er siècle de Metz (12) ainsi qu'en Allemagne à Burgheim aux 
VIle-Ixe siècles (13) . Cependant, dans le cas des édifices d'Ennery, l'utilisation de la sablière est incompati­
ble avec la courbure des extrémités. Dès lors, ne pourrait-on pas envisager une technique mixte 
combinant sablières pour les longs côtés et poteaux plantés au niveau des absides ? Les poteaux rigidifie­
raient ainsi les clayonnages des parois en torchis. 
En ce qui concerne la sablière directement enterrée dans la tranchée, le choix de l'essence de chêne et le fait 
qu'elle demeure dans une atmosphère constante, à l'abri de l'air, garantissent sa conservation (14) . 
C O N CL U S I O N  
L'intérêt du site d'Ennery réside dans le fait que c'est la première fois que cinq bâtiments d'un modèle 
stéréotypé sont mis au jour sur un site d'habitat du Haut Moyen Âge, en Lorraine. En outre, ils s'ajoutent 
à quelques exemplaires mosellans déjà observés (fig. 4) . De plus, cette occupation médiévale est caractérisée 
par une aire d'ensilage importante, rarement rencontrée dans les établissements ruraux du Haut Moyen 
Âge de cette région. 
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Bâtiment 353 de Ennery "Z.A.C. du Breuil" 
(Lansival, en cours) 
---- - -. 
Bâtiment de Woippy "Les Grandes Tappes" 
(Blaising et Seilly, 1 995) 
Bâtiment 855 de Ennery "Z.A.C. du Breuil" 
(Lansival, en cours) 
I-- - - -e 
Bâtiment de Yutz "Route de Thionville" 
(Blaising, 1 997) 
Bâtiment de Peltre "Rocade sud de Metz" 
(Blaising, 2001) 
O ___ == __ =� ___ 10 m 
DAO. Morand Eric. I.N.RAR 
Fig. 4 - Présentatian comparée de bâtiments sur tranchée de fondation de Moselle (Éch. 1/200e). 
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